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RESUMO: A Organização Mundial de Saúde descreve deficiência como sendo a perda ou anormalidade 
de uma função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. Trata-se de um conceito 
em evolução, resultante da interação entre a deficiência de uma pessoa e os obstáculos que impedem sua 
participação na sociedade. Segundo Instituto Brasileiro de Geografia Estatísticas (IBGE, 2010), cerca de 
45,6 milhões de pessoas declara possuir alguma deficiência, representando 23,91% da população brasileira. 
Diante deste contexto, o governo federal vem ampliando políticas públicas que visam ampliar o acesso aos 
bens e serviços disponíveis a toda a população, eliminar barreiras e qualificar o atendimento às pessoas 
com deficiências no SUS. Para que este atendimento ocorra, os serviços de saúde devem estruturar uma 
rede de atenção que contemple ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação. Estas ações devem 
estar articuladas com a Atenção Básica, respeitando o princípio doutrinário da integralidade para uma 
adequada coordenação do cuidado.  O Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER II) e 
o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva (SASA), localizados na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 
vem buscando atingir esses objetivos. A experiência dos serviços e do Programa Educação pelo Trabalho - 
PET/Redes apontam para a necessidade de melhorar a relação comunicacional entre o serviço especializado 
e os profissionais da rede. Considerando essas questões, nasceu o projeto de extensão Grupo de Apoio aos 
Profissionais que Compõe a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência. Qualificar gestores e profissionais 
da atenção básica para a efetivação da rede de cuidados à pessoa com deficiência, capacitando-os para 
melhorar a organização da rede de atenção à saúde auditiva, física e intelectual, instrumentalizando-os 
quando à identificação, registro e acompanhamento dos pacientes deficientes auditivos, físicos e intelectuais, 
além de desenvolver e difundir a produção gerada pelo projeto. O projeto se baseia no desenvolvimento de 
oficinas de capacitação. A primeira foi realizada com bolsistas através de observações no CER II e SASA, a 
fim de que compreendessem a lógica de funcionamento dos mesmos. Estas observações geraram registros 
que oportunizaram a organização de material informativo para uso nas demais capacitações, assim como 
em atividades de integração ensino e extensão a serem comunicadas em eventos acadêmicos. A segunda 
oficina foi organizada com Gestores dos municípios que compõem a AMFRI e Balneário Camboriú, a fim de 
sensibilizá-los quanto à importância do desenvolvimento do projeto. A terceira oficina ocorreu em Blumenau 
e foi oferecida para fonoaudiólogos em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde. A quarta oficina será 
realizada no decorrer do segundo semestre de 2015, tendo como púbico alvo médicos, enfermeiros e demais 
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profissionais da atenção básica dos municípios envolvidos. O impacto das ações vem sendo realizado no 
decorrer das atividades. Contribuição na formação de futuros profissionais, aqui denominados de bolsistas, 
verdadeiros multiplicadores da Rede de Atenção da Pessoa com Deficiência. Elaboração de material 
informativo e criação de blog para os serviços. Divulgação do CER e SASA durante a Semana Acadêmica 
do Curso de Fisioterapia. Participação de gestores sinalizando adesão a proposta do projeto. Confirmação 
de presença dos profissionais da rede na capacitação programada. Troca de experiência e compartilhamento 
de saberes sobre desafios e conquistas do SASA.Tutorias online permitindo que profissionais esclarecessem 
dúvidas e discutam casos do seu cotidiano. Espera-se que o projeto contribua no fortalecimento e na formação 
de multiplicadores nos municípios de abrangência atendidos pelo SASA e CER II.
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